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浅
井
了
意
『勧
信
念
仏
集
』
の
成
立
-
-
平
仮
名
本
に
よ
る
女
人
勧
化
の
試
み-
-
江
戸
時
代
の
初
め
、
社
会
は
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
る
。
寛 
文
か
ら
延
宝
、
天
和
、
貞
享
、
そ
し
て
元
禄
の
約
四
十
年
間
に
わ 
た
る
大
幅
な
経
済
成
長
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
下' 
そ
れ
ま
で 
ほ
と
ん
ど
文
化
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
一
般
庶
民
、
商 
人
や
町
人
が
経
済
的
に
豊
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
文
化
の 
担
い
手
と
な
っ
て
い
っ
た
。
貞
享
五
(
一
六
ハ
ハ)
年
に
刊
行
さ
れ
た
井
原
西
鶴
の
『
日
本 
永
代
蔵
』
(
巻
一
「
波
風
静
か
に
神
通
丸
」)
で
は
、
惣
じ
て
大
坂
の
手
前
よ
ろ
し
き
人
、
代
々
つ
づ
き
し
に
は
あ 
ら
ず
。
大
方
は
吉
蔵
，
三
助
が
な
り
あ
が
り
、
銀
持
に
な
り
、
 
そ
の
時
を
え
て
、
詩
歌
、
鞠
、
楊
弓
、
琴
、
笛
、
鼓
、
香
会
、
 
茶
の
湯
も
、
お
の
づ
か
ら
に
覚
え
て
よ
き
人
付
合
ひ
、
む
か
(1)
し
の
片
言
も
う
さ
り
ぬ
。
中 
川 
眞 
二
と
記
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
吉
蔵
'
二
助
」
、
つ
ま
り
下
男
だ 
っ
た
者
が
、
趣
味
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
お
金
を
手
に
入
れ
る
こ 
と
で
、
「
詩
歌
、
鞠
、
楊
弓
、
琴
、
笛
、
鼓
、
香
会
、
茶
の
湯
」 
と
い
っ
た
文
化
的
な
営
み
に
興
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か 
る
。
折
し
も
商
業
出
版
も
盛
ん
に
な
り
、
庶
民
が
文
学
の
消
費
者 
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
、
十
分
な
状
況
が
整
っ
て
い
た
。 
本
論
文
で
扱
う
『勧
信
念
仏
集
』
の
成
立
も
、
そ
の
末
に 
貞
享
五
年
戊
辰
七
月
上
旬
沙
門
了
意
書
之 
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
日
本
永
代
蔵
』
と
同
じ
時
期
で
あ
る
こ
と 
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
『勧
進
念
仏
集
』
が
著
さ
れ
た
頃
に
は
、
 
経
済
は
成
長
し
、
寺
子
屋
の
普
及
な
ど
を
通
し
て
、
庶
民
に
対
す 
る
教
育
も
次
第
に
充
実
し
始
め
て
い
た
。
商
業
出
版
文
化
も
花
咲 
き
始
め
る
な
か
で
、
庶
民
は
中
心
的
な
文
学
の
享
受
者
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『勧
信
念
仏
集
』
に
つ
い
て
は
、
 
個
人
蔵
の
も
の
も
存
在 
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
大
谷
大
学
図
書 
館
蔵
本
の
み
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
漢
字
平
仮
名
交
じ 
り
で
、
そ
の
題
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
読
者
に
対
し
て
、
 
「
念
仏
」
を
勧
め
る
べ
く
、
「
念
仏
」
の
功
徳
に
つ
い
て
述
べ
よ 
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
『勧
信
念
仏
集
』
を 
通
し
て
、
浅
井
了
意
の
平
仮
名
本
に
よ
る
「
女
人
教
化
の
試
み
」
 
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
新
し
く
文
学
の
享
受
者
と
な
っ
た
庶
民
に
対
し
て 
は
、
「
平
仮
名
」
と
「
片
仮
名
」
の
ど
ち
ら
を
用
い
る
の
が
効
果 
的
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
作
品
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
そ
れ
が 
誰
に
向
か
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の 
作
品
の
内
容
同
様
、
そ
の
位
置
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
意
味 
を
持
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
誰
に
向
か
っ
て
、
つ
ま
り
設
定 
読
者
を
考
え
る
う
え
で
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
が
、
用
字
の
問 
題
で
あ
る
。
「
平
仮
名
」
と
「
片
仮
名
」
の
ど
ち
ら
が
用
い
ら
れ 
て
い
る
か
で
、
そ
の
文
献
が
誰
に
向
か
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ 
る
か
と
い
う
こ
と
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
注
目
す
べ
き
事
例
と
し
て
、
寛
文
十
二
年
(
一
六
七
二)
に
起
こ
っ
た
『本
願
寺
聖
人
伝
絵
』
 
(
『御
伝
鈔
』)
の
仮
名
草
子
化
に
関
わ
る
事
件
を
挙
げ
る
こ
と
が 
で
き
る
。
『御
伝
鈔
』
を
仮
名
草
子
化
し
て
出
版
し
よ
う
と
し
た
、
 
書
肆
鶴
屋
喜
右
衛
門
と
親
鸞
伝
浄
瑠
璃
本
を
刊
行
し
よ
う
と
し
た 
八
文
字
屋
ハ
左
衛
門
に
対
し
て
、
東
本
願
寺
は
「
ひ
ら
か
な
に
直 
し
土
民
下
騰
の
類
迄
心
易
よ
み
申
候
へ
は
家
の
傳
受
寺
法
難
相
立 
候
」
と
京
都
町
奉
行
所
に
訴
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
本
願
寺 
が
、
『御
伝
鈔
』
の
仮
名
草
子
化
、
平
仮
名
化
が
、
「
土
民
下
腸
の 
類
」
、
 
つ
ま
り
庶
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
を 
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
、
 
平
仮
名
を
用
い
た
出
版
は
庶
民
に
読
ま
れ
る
こ
と
ま
で
意
識
し
た 
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
『勧
信
念
仏
集
』
に
つ
い
て
は
、
北
条
秀
雄
氏
が
「
仮
名
草
子 
に
入
れ
て
も
よ
く
、
純
然
た
る
仏
書
と
し
て
取
り
扱
う
に
は
少
々
(4)
心
残
り
が
す
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
実
際
、
了
意
が
著
し
た 
仏
書
は
大
方
、
漢
文
か
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
文
体
で
記
さ
れ
て 
い
る
。
し
か
し
、
『勧
信
念
仏
集
』
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
で
書 
か
れ
、
そ
の
冒
頭
も
、
そ
れ
世
の
中
の
有
さ
ま
。
人
の
身
の
無
常
な
る
事
行
河
の
流 
れ
て
。
又
も
と
の
水
に
あ
ら
ぬ
が
如
し
只
何
事
も
み
な
い
っ
2
は
り
の
世
に
。
老
と
死
と
の
ふ
た
つ
ば
か
り
は
。
ま
こ
と
に 
し
て
是
を
の
が
る
ゝ
人
な
し
今
年
の
姿
は
去
年
の
形
ち
に
似 
ず
。
け
ふ
の
命
は
き
の
ふ
に
帰
ら
ず
。
出
い
る
息
の
程
に
も
。 
か
た
ふ
く
は
身
の
よ
は
ひ
。
つ
ヾ
ま
る
は
命
な
り
。
 
と'
『方
丈
記
』
の
冒
頭
部
分
と
よ
く
似
た
始
ま
り
方
を
し
て
お 
り
、
そ
の
中
で
は
『方
丈
記
』
同
様
、
人
生
の
無
常
が
嘆
か
れ
て 
い
る
。
そ
の
後
、
『勧
信
念
仏
集
』
で
は
十
七
首
の
和
歌
を
引
用
し
な 
が
ら
、
無
常
な
世
を
生
き
る
人
間
の
姿
が
描
写
さ
れ
る
。
和
歌
を 
用
い
な
が
ら
、
読
者
に
こ
の
世
を
生
き
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
、
 
ま
た
仏
道
に
身
を
捧
げ
よ
う
と
し
て
も
、
大
き
な
障
り
が
あ
る
の 
だ
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
半
部
で
は
、
 
救
わ
れ
が
た
き
我
々
の
中
で
も
、
特
に
「
女
人
」
の
往
生
に
つ
い 
て
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
に
「
六
字
名
号
」
の
功
徳
が
論
じ
ら
れ
る
。
 
つ
ま
り
、
和
歌
に
よ
っ
て
無
常
の
世
に
生
き
る
人
間
の
姿
や
苦
悩
、
 
そ
し
て
そ
の
救
い
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は' 
具
体
的
に
『勧
信
念
仏
集
』
の
前
半
の
内
容
を
見
て
い 
き
た
い
。
初
め
あ
る
物
は
終
り
あ
り
逢
も
の
に
は
必
ら
ず
別
る
比
翼
連 
理
の
か
た
ら
ひ
階
老
同
穴
の
契
り
も
更
に
そ
ひ
は
っ
べ
き
此 
世
な
ら
ず
中
関
白
通
隆
公
の
御
む
す
め
貞
子
の
皇
后
は
一
条
院
の
御
き
さ
き
な
り
御
な
や
み
お
も
く
お
は
し
け
る
中
に 
夜
と
と
も
に
契
り
し
こ
と
を
忘
れ
ず
は
こ
ひ
ん
涙
の
色 
ぞ
ゆ
か
し
き
と
か
き
て
御
几
帳
の
ひ
も
に
む
す
び
つ
け
さ
せ
給
ひ
け
る
を
。 
う
し
な
ひ
奉
り
て
後
。
か
の
御
ら
ん
じ
っ
け
さ
せ
給
ふ
け
る 
御
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
。
忍
び
が
た
く
覚
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
ん
独 
り
む
ま
れ
し
我
身
な
れ
ば
。
ゆ
く
時
も
又
独
り
行
べ
し
。
し 
た
し
き
妻
子
わ
り
な
き
友
だ
ち
。
つ
れ
て
も
ゆ
か
ず
つ
れ
ら 
れ
も
せ
ず
。
ま
ぼ
ろ
し
の
身
を
夢
の
世
に
を
き
な
が
ら
。
し 
ば
し
の
た
の
し
み
に
時
を
う
し
な
ひ
明
日
ま
で
と
お
も
ひ
の 
べ
て
無
常
の
こ
と
は
り
を
打
わ
す
れ
後
の
世
の
わ
ざ
け
ふ
の 
っ
と
め
に
を
こ
た
る
も
。
わ
れ
な
が
ら
い
と
口
お
し
。 
こ
の
部
分
で
は
『十
訓
抄
』
の
、
こ
の
后
の
な
や
み
、
重
く
な
ら
せ
給
ひ
け
る
こ
ろ
、
 
夜
と
と
も
に
契
り
し
こ
と
を
忘
れ
ず
は
恋
ひ
む
涙
の
色 
ぞ
ゆ
か
し
き
と
書
き
て
、
几
帳
の
ひ
も
に
結
び
付
け
給
ひ
け
る
を
、
失
せ 
給
ひ
て' 
院' 
御
覧
じ
つ
け
た
り
け
る
。
御
心
中' 
さ
こ
そ 
忍
び
が
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
給
ひ
け
め
。
と
い
う
、
中
宮
定
子
と
一
条
院
に
関
す
る
説
話
を
引
用
し
な
が
ら
、
 
「
比
翼
連
理
」
、
「
偕
老
同
穴
」
、
仲
が
よ
く
信
頼
し
合
っ
て
い
る
3
男
女
、
妻
子
や
友
だ
ち
で
あ
っ
て
も
、
死
ぬ
と
き
は
生
ま
れ
た
と 
き
と
同
様
独
り
で
、
決
し
て
と
も
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
人 
の
世
の
無
常
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
続
く
部
分
で
は
、
良
峯
の
少
将
は
深
草
天
皇
に
を
く
れ
奉
り
て
か
な
し
さ
の
あ 
ま
り
に
世
を
の
が
れ
て
ま
こ
と
の
道
に
入
け
る
遍
昭
僧
正
と 
ぞ
い
ひ
け
る
そ
の
と
き
深
草
に
こ
も
り
て
御
ち
う
い
ん
の
は 
て
の
日
。
人
々
衣
を
更
る
よ
し
を
聞
て 
み
な
人
は
花
の
快
に
成
に
け
り
幕
の
衣
よ
か
は
き
た
に 
せ
よ
と
よ
み
て
出
て
い
に
つ
、
諸
国
を
修
行
し
て
後
は
花
山
お
こ 
な
ひ
け
り
と
い
う
部
分
に
お
い
て
、
『古
今
和
歌
集
』
巻
十
六
「
哀
傷
」
ハ 
四
七
番
の
深
草
の
帝
の
御
時
に
、
蔵
人
頭
に
て
夜
昼
馴
れ
つ
か
う 
ま
つ
り
け
る
を
、
諒
闇
に
な
り
に
け
れ
ば
、
さ
ら
に
世 
に
も
ま
じ
ら
は
ず
し
て
比
叡
の
山
に
の
ぼ
り
て
頭
お
ろ 
し
て
け
り
。
そ
の
ま
た
の
年
、
み
な
人
御
服
脱
ぎ
て
、
 
あ
る
は
冠
賜
は
り
な
ど
、
よ
ろ
こ
び
け
る
を
聞
き
て
よ 
め
る
僧
正
遍
昭
み
な
人
は
花
の
衣
に
な
り
ぬ
な
り
苔
の
袂
よ
か
わ
き
だ
に
せ
(6)よ
と
い
う
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
典
拠
は
『沙
石
集
』 
の
、
昔
、
良
少
将
、
深
草
の
天
皇
に
後
れ
奉
り
て
、
世
を
遁
れ
、
 
実
の
道
に
入
り
て
、
行
ひ
け
れ
ど
も
、
か
の
御
名
残
悲
し
く 
て
、
御
果
て
に
、
人
々
衣
替
ふ
る
よ
し
聞
き
て
、
 
み
な
人
は
花
の
袂
に
な
り
に
け
り
苔
の
衣
よ
か
は
き
だ
(7)
に
せ
よ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
切
な
人
の
死
に
際
し
て
、
 
そ
れ
を
悲
し
む
だ
け
で
、
煩
悩
の
た
め
に
菩
提
の
種
と
は
で
き
ず 
に
、
生
死
の
波
に
漂
う
凡
夫
の
切
な
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
こ
の
よ
う
に
『勧
信
念
仏
集
』
前
半
部
分
で
は
、
和
歌
を
引
用 
し
な
が
ら
、
無
常
の
世
に
生
き
る
人
間
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 
極
楽
に
往
生
を
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
多
く
の
障
り
に
よ
っ
て
妨 
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
叶
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
生
死
の
波
に
も
ま 
れ
な
が
ら
生
き
て
い
く
し
か
な
い
人
間
の
姿
を
、
和
歌
、
つ
ま
り 
文
学
的
な
営
み
を
方
便
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
一
貫
し
て 
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『勧
信
念
仏
集
』
前
半
の
内
容
は
、
後
半
に
お
い
て
4
「
念
仏
の
功
徳
」
を
述
べ
る
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。 
そ
の
題
目
や
内
容
か
ら
考
え
て
、
本
書
が
著
さ
れ
た
の
は
前
半
で 
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
、
無
常
の
世
に
生
き
る
人
間
、
凡
夫
で
あ
る 
我
々
を
救
う
の
が
「
念
仏
」
、
つ
ま
り
六
字
名
号
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
を
読
者
に
勧
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な 
人
間
の
中
で
も
特
に
障
り
の
多
く
救
わ
れ
が
た
い
の
が
「
女
人
」 
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
此
た
び
生
死
を
出
て
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
思
は.
、
ま
づ
我
身 
の
ほ
ど
を
は
か
り
知
べ
し
知
恵
も
か
し
こ
く
根
機
も
た
し
か 
な
ら
ば
。
い
づ
れ
の
み
の
り
を
お
こ
な
ふ
と
も
仏
に
は
成
べ 
き
を
我
ら
は
今
末
代
に
生
れ
て
知
恵
っ
た
な
く
根
機
鈍
し
障 
お
ほ
く
さ
と
り
を
ろ
か
に
。
こ
の
う
へ
に
も
ろ̂
-
の
戒
を 
た
も
ち
行
を
つ
と
め
さ
と
り
を
み
る
べ
き
み
の
り
の
を
し
へ 
は
中
々
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
し
る
べ
し 
殊
更
に
女
人
の
身
は
五
障
の
雲
あ
っ
く
か
さ
な
り
三
従
の
霧 
ふ
か
く
お
ほ
ふ
て
真
如
の
空
に
法
性
の
月
く
も
れ
り
自
さ
と 
り
あ
ら
は
す
事
か
た
し
。
こ
こ
で
は
、
末
法
の
世
に
生
ま
れ
た
我
々
は
、
能
力
が
未
熟
で
、
 
仏
教
の
教
え
を
受
け
る
に
は
素
質
や
能
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
の 
で
、
仏
道
の
修
行
を
行
っ
て
も
悟
り
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な 
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
特
に
「
女
人
」
に
は
五
障
三
従
と
い
う
障
り
が
あ
る
た
め
に
、
仏
道
に
お
け
る
真
実
を 
観
る
こ
と
が
で
き
ず
、
悟
り
に
至
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
の 
で
あ
る
。
「
女
人
の
往
生
」
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
源
空
、
道 
元
、
日
蓮
、
存
覚
な
ど
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
例
え
ば
、
存
覚
の
『女
人
往
生
聞
書
』
の
な
か
で
「
女
人
」
は
、
 
涅
槃
経
二
イ
ハ
ク
、
所
有
三
千
界
男
子
諸
煩
悩
、
合
集
為
一 
人
女
人
之
業
障
。
コ
ノ
文
ノ
コ
、
ロ
ハ
、
ア
ラ
ユ
ル
三
千
界 
ノ
男
子
ノ
モ
ロ̂
-
ノ
煩
悩
ヲ
ア
ハ
セ
ア
ツ
メ
テ
ー
人
ノ
女 
人
ノ
業
障
ト
ス
ト
ナ
リ
。
マ
タ
イ
ハ
ク
、
女
人
大
魔
王
、
能 
食
一
切
人
、
現
世
作
纏
縛
、
後
生
為
怨
敵
。
コ
ノ
文
ノ
コ
 ヽ
ロ
ハ
、
女
人
八
大
魔
王
ナ
リ
、
ヨ
ク
一
切
ノ
ヒ
ト
ヲ
ク
ラ
フ
、
 
現
世
ニ
ハ
纏
縛
ト
ナ
シ
後
生
ニ
ハ
ア
タ
カ
タ
キ
ト
ナ
ル
。
 
心
地
観
経
ニ
イ
ハ
ク
、
三
世
諸
仏
眼
堕
落
於
大
地
、
法
界
諸 
女
人
永
無
成
仏
願
。
コ
ノ
文
ノ
コ
、
ロ
ハ
、
三
世
ノ
諸
仏
ノ 
マ
ナ
コ
ハ
大
地
ニ
オ
チ
オ
ッ
ト
モ
、
法
界
ノ
モ
ロ̂
-
ノ
女 
人
ハ
ナ
カ
ク
成
仏
ノ
願
ナ
シ
ト
ナ
リ
。
唯
識
論
ニ
イ
ハ
ク
、
女
人
地
獄
使
永
断
仏
種
子
、
外
面
似
菩 
薩
内
心
如
夜
叉
。
コ
ノ
文
ノ
コ
、
ロ
ハ
、
女
人
ハ
地
獄
ノ
ッ
5
カ
ヒ
ナ
リ
ヽ
ナ
カ
ク
仏
ノ
種
子
ヲ
タ
ツ' 
ホ
カ
ノ
オ
モ
テ
ハ
(8) 
菩
薩
ニ
ニ
タ
リ
、
ウ
チ
ノ
コ
、
ロ
ハ
夜
叉
ノ
コ
ト
シ
ト
ナ
リ
。 
と
、
『涅
槃
経
』
、
『心
地
観
経
』
、
『唯
識
論
』
な
ど
の
文
言
を
引 
き
な
が
ら
、
「
女
人
」
の
罪
障
の
大
き
さ
、
ま
た
成
仏
す
る
こ
と 
の
難
し
さ
、
存
在
の
罪
深
さ
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
『勧
信
念
仏
集
』
の
先
に
挙
げ
た
箇
所
の
後
に
お
い
て
も
、
 
牝
鶏
の
晨
す
る
は
家
の
索
る
な
り
と
い
へ
り
庭
島
の
雌
時
を 
つ
く
れ
ば
家
ほ
ろ
ぶ
と
い
ふ
事
も
夫
を
さ
し
か
た
ふ
け
我
身 
さ
か
し
ら
を
す
る
事
を
。
い
ま
し
め
た
る
た
と
へ
な
り
生
れ 
て
女
の
身
と
な
る
事
な
か
れ
百
年
の
苦
楽
は
他
人
に
よ
す
と 
い
へ
り
人
に
ま
か
す
る
悲
し
さ
は
。
心
の
ま
ゝ
に
寺
ま
う
で 
し
て
法
を
聞
こ
と
も
叶
は
ず
思
ふ
と
て
も
功
徳
を
い
と
な
む 
事
も
な
ら
ず
夫
の
ゆ
る
さ
ね
ば
仏
道
ね
が
ふ
に
も
心
に
ま
か 
せ
ず
。
い
と
ゝ
罪
障
ふ
か
き
も
の
い
つ
の
世
に
仏
に
な
ら
ん 
事
叶
難
は
女
の
身
な
り(
十
七
才)
そ
れ
女
人
は
三
世
の
仏 
に
き
ら
は
れ
て
た
と
ひ
仏
の
御
ま
な
こ
は
ぬ
け
て
地
に
お
っ 
る
と
も
女
は
見
ま
じ
き
物
と
説
給
へ
り 
と
、
『書
経
』
や
『白
氏
文
集
』
、
ま
た
先
に
挙
げ
た
『心
地
観 
経
』
を
引
き
な
が
ら
、
「
女
人
」
が
罪
深
く
、
往
生
す
る
の
が
困 
難
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『勧
信
念
仏
集
』
に
お
け
る
女
人
観
は
、
源
空
の 
『無
量
寿
経
釈
』
や
存
覚
の
『女
人
往
生
聞
書
』
の
影
響
を
大
き 
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『勧
信
念
仏
集
』
の 
次
に
示
す
部
分
で
は
、
「
女
人
」
が
日
本
国
中
の
「
霊
地
霊
場
」 
に
踏
み
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
又
後
の
世
に
は
十
方
浄
土
に
き
ら
は
れ
諸
仏
の
悲
願
に
す
て 
ら
れ
た
る
の
み
に
あ
ら
ず
此
国
わ
づ
か
の
所
に
だ
に
生
れ
な 
が
ら
え
ら
は
れ
て
女
は
ゆ
く
こ
と
の
か
な
は
さ
る
山
々
寺
々
一 
六
十
余
州
の
あ
ひ
だ
に
四
十
ハ
ヶ
所
あ
り
と
い
ふ
。
ま
づ
ひ 
は
伝
教
大
師
の
開
給
ふ
一
仏
乗
の
峯
た
か
く
天
真
独 
朗
の
秋
の
月
は
本
有
常
住
の(
十
ハ
ウ)
空
に
か
、
や
け
ど 
も
女
人
業
障
の
闇
を
て
ら
さ
ず
三
観
円
融
の
土
こ
ま
や
か
に 
中
道
実
相
の
春
の
花
は
一
念
三
千
の
梢
に
ひ
ら
け
ど
も
刃 
愛
謝
目
に
は
み
る
事
な
し
般
若
解
脱
の
日
あ
た
、
か
に
し 
て
業
苦
の
氷
は
と
く
る
と
き
け
ど
も
法
身
の
も
と
を
、っ
し
な 
ひ
煩
悩
の
霧
ふ
か
く
と
ざ
し
て
雲
母
坂
を
限
り
て
勿
は
醫 
だ
に
入
べ
か
ら
ず
次
に
高
野
山
は
空
海
和
尚
の
創
絵
ふ
九
識 
本
有
の
台
の
う
へ
に
は
。
ハ
葉
の
心
蓮
あ
ざ
や
か
に
ひ
ら
け 
喩
伽
上
乗
の
炉
中
に
は
四
曼
不
離
の
香
煙
か
う
ば
し
く
薫
れ 
ど
も
女
人
嫉
妬
の
肌
に
は
か
う
ふ
ら
ず
一
ニ
密
加
持
の
池
の
中 
に
は
(
十
九
オ)
五
瓶
の
知
水
を
湛
し
か
ど
も
女
人
垢
穢
の
6
ま
よ
ひ
を
ば
す
、
が
ず
阿
字
本
不
生
の
玉
殿
の
ま
へ
に
は
法 
界
実
理
の
三
摩
地
門
を
ひ
ら
き
六
大
無
碍
の
大
道
は
あ
り
と 
知
な
が
ら
不
動
坂
を
へ
だ
て
、
女
は
足
を
容
へ
か
ら
ず
。
醍 
霽
は
聖
宝
上
人
の
草
創
な
り
阿
遮
一
睨
の
窓
の
前
に
は
鬼 
神
も
手
を
つ
か
ね
て
降
を
こ
ひ
多
隸
三
啜
の
床
の
上
に
は
魔 
軍
肝
消
て
お
そ
れ
を
な
し
現
世
の
利
や
く
限
り
な
く
後
生
の 
徳
用
量
り
を
知
ら
ず
効
験
名
高
き
山
な
れ
ど
も
上
の
醍
醐
は 
坂
を
か
ぎ
り
に
女
は
裾
を
入
べ
か
ら
ず 
笠
置
寺
は
弥
勒
の 
座
し
給
ふ
所
兜
卒
内
院
の
化(
十
九
ウ)
儀
を
う
つ
し
五
十 
六
億
七
千
万
年
龍
華
三
会
の
暁
を
待
て
梅
咀
哩
耶
の
成
道
を 
期
し
給
ふ
当
来
の
仏
の
付
属
に
預
か
る
等
覚
の
薩
睡
な
り
と 
い
へ
ど
も
女
は
い
や
し
め
ら
れ
て
壇
上
に
の
ぼ
る
事
を
得
ず 
其
外
諸
方
の
あ
ひ
だ
に
女
人
を
き
ら
は
れ
し
所
々
い
ふ
に
及 
は
ず
哀
な
る
か
な
両
の
眼
は
あ
り
な
が
ら
お
が
ま
ざ
る
霊
仏 
霊
像
あ
り
悲
し
き
か
な
ふ
た
つ
の
足
は
そ
な
へ
な
が
ら
。
ふ 
ま
ざ
る
霊
地
霊
場
あ
り
か
ゝ
る
有
為
の
世
の
中
に
だ
に
き
ら 
は
れ
い
ま
し
め
ら
れ
た
る
浅
ま
し
き
女
の
身
の
我
は
が
ほ
な 
る
有
さ
ま
さ
こ
そ
仏
は
見
給
ふ
ら
ん
と
い
と
、
恥
悲
し
む
べ 
し
(
二
十
オ)
『勧
信
念
仏
集
』
の
こ
の
部
分
で
は'
「
ひ
え
い
山
」
、
「
高
野 
山
」
、
「
醍
醐
寺
」
、
「
笠
置
寺
」
等
の
霊
場
に
、
「
女
人
」
が
踏
み
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
加
え
て
、
そ
の
「
浅
ま 
し
」
さ
ゆ
え
に
世
の
中
に
嫌
わ
れ
、
両
目
両
足
を
備
え
て
い
な
が 
ら
も
、
 
そ
れ
以
外
の
霊
地
に
も
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
女 
人
」
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
源
空
の
『無
量
寿
経
釈
』
や
存
覚
の
『女
人
往 
生
聞
書
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
此
日
本
国
サ
シ
モ
貴
無
止
霊
地
、
霊
験
砌
皆
悉
被
嫌
云
々
、
 
先̂
^
是
伝
教
大
師
建
立
、
桓
武
天
皇
之
御
願
也
、
大
師 
自
結
界
堺
谷
局
峯
不
入
女
人
形
、
一
乗
峯
高
立
五
障
之
雲
無 
聳
、
一
味
之
谷
深
三
従
之
水
無
流
、
薬
師
医
王
霊
像
聞
耳
不 
視
眼
、
大
師
結
界
霊
地
遠
見
近
不
臨
、&
！
者
弘
法
大
師 
結
界
峯
、
真
言
上
乗
繁
昌
之
地
、
三
密
之
月
輪
雖
普
照
、
科 
照
女
人
非
器
之
闇
、
五
瓶
之
智
水
雖
等
流
不
灑
女
身
垢
穢
之 
寶
、
於
此
等
所
尚
有
其
障
、
何
況
於
出
過
三
界
道
之
浄
土
之 
哉
、
加
之
又
聖
武
天
王
御
願
十
六
丈
金
銅
舎
那
前
、
遙
雖
拝 
見
之
尚
不
入
扉
内
、
天
智
天
王
之
建
立
五
丈
石
像
弥
勒
前
、
 
高
仰
雖
礼
拝
之
尚
壇
上
有
障
、
乃
至
劇
雲
上
、
謝
霞
中
、
 
女
人
不
診
、
悲
哉
雖
備
両
足
有
不
登
法
峯
、
有
不
沓
仏
庭
、
 
恥
哉
雖
両
眼
明
有
不
見
霊
地
、
有
不
拝
霊
像
、
此
穢
土
瓦
礫 
荊
棘
之
山
、
泥
木
素
像
仏
有
障
、
何
況
衆
宝
合
成
之
浄
土
、
 
万
徳
究
竟
之
仏
乎
、
因
茲
往
生
可
有
其
疑
故
、
鑑
此
理
別
有
7
(9)
此
願
云
 々
(
『無
量
寿
経
釈
』) 
コ
ノ
日
本
国
二
モ
、
タ
ウ
ト
ク
ヤ
ン
コ
ト
ナ
キ
霊
地
霊
験
ノ 
ミ
キ
リ
ニ
八
、
ミ
ナ
コ
ト
く
ク
キ
ラ
ハ
ル
。
マ
ッ
比
叡
山 
ハ
ヽ
コ
レ
伝
教
大
師
ノ
建
立
、
桓
武
天
皇
ノ
御
願
ナ
リ
。
大 
師
ミ
ッ
カ
ラ
結
界
シ
テ
、
タ
ニ
ヲ
サ
カ
ヒ
ミ
ネ
ヲ
カ
キ
リ
テ 
女
人
ノ
カ
タ
チ
ヲ
イ
レ
ス
、
一
乗
ノ
ミ
ネ
タ
カ
ク
ソ
ハ
タ
チ 
テ
五
障
ノ
ク
モ
ク
ナ
ヒ
ク
コ
ト
ナ
ク
、
一
味
ノ
タ
ニ
フ
カ
ク 
タ
ヽ
ヘ
テ
三
従
ノ
ミ
ツ
ナ
カ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ
。
薬
師
医
王
ノ 
霊
像
ミ
ヽ
ニ
キ
キ
テ
マ
ナ
コ
ニ
ミ
ス
、
大
師
結
界
ノ
霊
地
ト 
ヲ
ク
ミ
テ
チ
カ 
ク
ノ
ソ
マ
ス
。
高
野
山
ハ
弘
法
大
師
結 
界
ノ
ミ
ネ
、
真
言
上
乗
繁
昌
ノ
地
ナ
リ
。
三
密
ノ
月
輪
ア
マ 
ネ
ク
テ
ラ
ス
ト
イ
へ
ト
モ
女
人
非
器
ノ
ヤ
ミ
ヲ
ハ
テ
ラ
サ
ス
、
 
五
瓶
ノ
智
水
ヒ
ト
シ
ク
ナ
カ
ル
ト
イ
へ
ト
モ
女
人
垢
穢
ノ
ス 
カ
タ
ニ
ハ
ソ
、
カ
ス
。
コ
レ
ラ
ノ
ト
コ
ロ
ニ
ヲ
イ
テ
ナ
ヲ
ソ 
ノ
サ
ハ
リ
ア
リ
、
イ
ハ
ン
ヤ
出
過
三
界
道
ノ
浄
土
ニ
ヲ
イ
テ 
ヲ
ヤ
。
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
東
大
寺
ハ
聖
武
天
皇
ノ
御
願
ナ
リ\ 
ソ
ノ
十
六
丈
金
剛
ノ
遮
那
ノ
マ
へ
、
ハ
ル
カ
ニ
コ
レ
ヲ
拝
見 
ス
ト
イ
へ
ト
モ
ト
ヒ
ラ
ノ
ウ
チ
ニ
ハ
イ
ラ
ス
。
笠
置
寺
ハ
天 
智
天
皇
ノ
建
立
ナ
リ
、
カ
ノ
五
丈
石
像
ノ
弥
勒
ノ
マ
へ
、
タ 
カ
ク
ア
フ
ィ
テ
コ
レ
ヲ
礼
拝
ス
ト
イ
へ
ト
モ
、
ナ
ヲ
壇
ノ
ウ
へ
二
ハ
ハ
ヽ
カ
リ
ア
リ
。
乃
至
金
峯
山
ノ
ク
モ
ノ
ウ
へ
、
男 
子
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
イ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
カ
ミ
ノ
醍
醐
ノ
カ
ス 
ミ
ノ
ウ
チ
女
身
ヲ
モ
テ
オ
モ
ム
カ
ス
。
カ
ナ
シ
キ
カ
ナ
、
フ 
タ
ッ
ノ
ア
シ
ヲ
ソ
ナ
ヘ
タ
リ
ト
イ
へ
ト
モ
、
ノ
ホ
ラ
サ
ル
法 
峰
ア
リ
、
フ
マ
サ
ル
仏
庭
ア
リ
。
ハ
ッ
カ
シ
キ
カ
ナ
、
フ
タ 
ッ
ノ
マ
ナ
コ
ヲ
具
セ
リ
ト
イ
へ
ト
モ
、
ミ
サ
ル
霊
地
ア
リ
 ゝ
拝
セ
サ
ル
霊
像
ア
リ
。 
(
『女
人
往
生
聞
書
』) 
『無
量
寿
経
釈
』
で
は
、
「
比
叡
山
」
、
「
高
野
山
」
、
「
東
大
寺
」
、
 
「
崇
福
寺
」
、
「
金
峯
山
」
、
「
醍
醐
寺
」
に
踏
み
入
る
こ
と
が
で
き 
な
い
「
女
人
」
が
、
そ
し
て
、
『女
人
往
生
聞
書
』
で
は
、
「
比
叡 
山
」
、
「
高
野
山
」
、
「
東
大
寺
」
、
「
笠
置
寺
」
、
「
金
峯
山
」
、
「
醍
醐 
寺
」
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
女
人
」
の
存
在
が
述
べ
ら
れ
て 
い
る
。
両
書
に
は
、
「
崇
福
寺
」
と
「
笠
置
寺
」
の
相
違
が
あ
る 
が
、
『勧
信
念
仏
集
』
で
は
「
笠
置
寺
」
と
あ
る
の
で
、
直
接
的 
に
は
『女
人
往
生
聞
書
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い 
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『勧
信
念
仏
集
』
は
こ
の
両
書 
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。 
そ
こ
で
、
も
う
少
し
『勧
信
念
仏
集
』
と
『女
人
往
生
聞
書
』
 
の
本
文
を
比
較
す
る
。
『勧
信
念
仏
集
』
で
は
、
『女
人
往
生
聞 
書
』
と
比
較
し
て
、
「
女
人
」
や
「
女
」
と
い
う
こ
と
ば
が
多
く 
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『勧
信
念
仏
集
』
に
お
い
て
、
「
ひ
え
い
8
山
」
に
関
す
る
部
分
で
は
、
「
女
人
業
障
の
闇
を
て
ら
さ
ず
」
、
 
「
女
人
愛
執
の
目
に
は
み
る
事
な
し
」
、
「
女
は
影
を
だ
に
入
べ
か 
ら
ず
」
と
三
力
所
で
「
女
人
」
や
「
女
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い 
ら
れ
て
い
る
。
続
く
「
高
野
山
」
に
関
す
る
部
分
で
も
、
「
女
人 
嫉
妬
の
肌
に
は
か
う
ふ
ら
ず
」
、
「
女
人
垢
穢
の
ま
よ
ひ
を
ば
す
、 
が
ず
」
、
「
女
は
足
を
容
へ
か
ら
ず
」
と
三
力
所
で
「
女
人
」
や 
「
女
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
「
醍
醐
寺
」 
の
部
分
で
は
、
「
女
は
裾
を
入
べ
か
ら
ず
」
、
そ
し
て
「
笠
置
寺
」 
の
部
分
で
は
、
「
女
は
い
や
し
め
ら
れ
て
壇
上
に
の
ぼ
る
事
を
得 
ず
」
と
続
く
。
こ
の
よ
う
に
、
『勧
信
念
仏
集
』
で
は
、
全
部
で 
ハ
カ
所
、
「
女
人
」
や
「
女
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
『女
人
往
生
聞
書
』
で
は
、
「
比
叡 
山
」
の
「
女
人
の
か
た
ち
を
い
れ
ず
」
、
「
高
野
山
」
の
「
女
人
非 
器
の
や
み
を
ば
て
ら
さ
ず
」
、
「
女
人
垢
穢
の
す
が
た
に
は
そ
ゝ
が 
ず
」
、
「
醍
醐
寺
」
の
「
女
身
を
も
て
お
も
む
か
ず
」
と
全
部
で
四 
ヵ
所
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
『無
量
寿
経
釈
』
に
っ 
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら 
れ
る
の
は
、
『勧
信
念
仏
集
』
で
は
、
「
女
人
」
や
「
女
」
が
そ
れ 
だ
け
障
り
の
多
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
、
「
女
人
」
に
は
五
障
三
従
と
い
う
障
り
が
あ
る
た
め
に
、
仏
道
に
お
け
る
真
実
を
観 
る
こ
と
が
で
き
ず
、
悟
り
に
至
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と 
を
裏
付
け
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
女
人
」
と
い
う
こ 
と
ば
を
多
く
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
障
り
の
た
め
に
、
霊
地
霊
場 
に
さ
え
踏
み
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
「
女
人
」
が
ク 
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
数
の
多
さ
ゆ 
え
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
説
明
的
に
読
者
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な 
る
。
十
方
に
無
量
無
辺
に
存
在
す
る
諸
仏
の
浄
土
に
嫌
わ
れ
、
諸 
仏
の
悲
願
に
捨
て
ら
れ
た
「
女
人
」
に
は
、
現
世
に
お
い
て
も
行 
く
こ
と
が
で
き
な
い
霊
場
が
多
く
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
 
よ
り
明
確
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『勧
信
念
仏
集
』
で
は
、
『無
量
寿
経
釈
』
や 
『女
人
往
生
聞
書
』
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
よ
り
具
体
的
に 
「
女
人
」
が
お
か
れ
て
い
る
、
成
仏
す
る
の
が
難
し
い
境
遇
に
っ 
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
、
作
者
了
意
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で 
あ
る
。
そ
し
て
、
『勧
信
念
仏
集
』
続
く
部
分
で
は
、
「
女
人
」
が
成
仏 
す
る
に
は
、
「
法
華
経
」
で
は
無
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ 
ら
れ
る
。
法
華
経
は
如
来
一
代
の
経
王
出
世
の
本
懐
な
る
か
故
に
五
逆
9
の
提
婆
は
天
王
如
来
の
記
別
を
う
け
八
歳
の
龍
女
は
南
方
無 
垢
の
成
道
を
と
げ
た
り
。
罪
悪
も
女
質
も
み
な
成
仏
す
此
経 
の
徳
用
に
ま
さ
る
法
な
し
と
て
諸
経
を
爾
前
の
法
と
て
貶
め 
成
仏
せ
ず
と
い
へ
る
は
極
た
る
ひ
が
事
な
り
法
花
経
よ
り
以 
前
四
十
余
年
の
み
の
り
を
う
け
て
死
た
る
者
は
釈
迦
に
す
か 
さ
れ
あ
ざ
む
か
れ
て
地
ご
く
に
お
っ
べ
き
ゃ
爾
前
の
経
を
い 
つ
は
り
也
と
い
は.
、
法
花
経
も
ま
た
真
な
る
べ
か
ら
ず
法
花 
に
て
成
仏
せ
ば
諸
経
に
て
も
成
仏
す
べ
し
(
中
略)
か
く
て
女
は
池
に
入
て
法
花
経
を
い
た
ヾ
き
け
る
功
徳
に
よ 
り
て
娑
竭
羅
龍
王
の
娘
に
生
れ
年
初
め
て
ハ
歳
な
り
利
根
聡 
明
に
し
て
文
殊
の
教
化
に
依
て
成
仏
せ
し
と
い
へ
り
知
恵
も 
な
く
根
機
に
叶
は
ざ
る
今
の
時
の
愚
痴
の
女
人
か
の
龍
女
に 
お
な
じ
か
ら
ん
と
お
も
ふ
は
猫
の
虎
に
似
た
り
と
思
ひ
鶏
の 
鳳
凰
に
ひ
と
し
と
慢
し
た
ら
ん
が
如
し
ま
し
て
法
花
経
に
は 
無
知
の
人
の
中
に
し
て
は
此
経
を
説
こ
と
な
か
れ
と
い
ひ
或 
は
わ
が
法
は
妙
に
し
て
思
ひ
が
た
し
こ
と
ば
を
も
っ
て
の
ぶ 
へ
か
ら
ず
と
の
給
へ
り
い
か
で
か
末
代
の
女
人
此
経
を
さ
と 
り
て
す
み
や
か
に
成
仏
す
へ
き
や
「
此
経
の
徳
用
に
ま
さ
る
法
な
し
と
て
諸
経
を
爾
前
の
法
と
て 
貶
め
成
仏
せ
ず
と
い
へ
る
は
極
た
る
ひ
が
事
な
り
」
と
、
法
華
経
以
前
の
経
典
を
否
定
し
、
法
華
経
に
勝
る
経
典
は
な
い
と
い
う
の 
は
間
違
い
で
あ
り
、
「
爾
前
の
経
を
い
つ
は
り
也
と
い
は.
、
法
花 
経
も
ま
た
真
な
る
べ
か
ら
ず
法
花
に
て
成
仏
せ
ば
諸
経
に
て
も
成 
仏
す
べ
し
」
と
、
「
法
華
経
」
以
前
の
経
典
を
偽
り
で
あ
る
と
い 
う
の
な
ら
、
「
法
華
経
」
自
体
も
偽
り
で
あ
り
、
法
華
経
に
よ
っ 
て
成
仏
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
経
典
で
も
そ
れ
が
叶 
う
は
ず
で
あ
る
と
い
う
説
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
知
恵
も
な
く
根
機
に
叶
は
ざ
る
今
の
時
の
愚
痴
の 
女
人
か
の
龍
女
に
お
な
じ
か
ら
ん
と
お
も
ふ
は
猫
の
虎
に
似
た
り 
と
思
ひ
鶏
の
鳳
凰
に
ひ
と
し
と
慢
し
た
ら
ん
が
如
し
ま
し
て
法
花 
経
に
は
無
知
の
人
の
中
に
し
て
は
此
経
を
説
こ
と
な
か
れ
と
い
ひ 
或
は
わ
が
法
は
妙
に
し
て
思
ひ
が
た
し
こ
と
ば
を
も
っ
て
の
ぶ 
へ 
か
ら
ず
と
の
給
へ
り
い
か
で
か
末
代
の
女
人
此
経
を
さ
と
り
て
す 
み
や
か
に
成
仏
す
へ
き
や
」
と
、
「
知
恵
も
な
く
根
機
に
叶
は
ざ 
る
今
の
時
の
愚
痴
の
女
人
」
、
末
法
に
生
ま
れ
た
知
恵
も
な
く
、
 
仏
の
教
え
を
受
け
る
才
能
が
な
い
「
女
人
」
は
、
「
い
か
で
か
末 
代
の
女
人
此
経
を
さ
と
り
て
す
み
や
か
に
成
仏
す
へ
き
や
」
と
、
 
「
法
華
経
」
で
は
成
仏
で
き
な
い
の
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
 
こ
の
よ
う
な
「
法
華
経
」
の
否
定
は
、
『無
量
寿
経
釈
』
や 
『女
人
往
生
聞
書
』
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
念
仏
」
の
効 
力
、
「
念
仏
」
に
よ
っ
て
成
仏
は
叶
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
10
よ
う
と
す
る
う
え
で
、
そ
れ
以
外
の
方
法
、
例
え
ば
、
「
法
華
経
」 
に
よ
る
成
仏
は
否
定
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に 
考
え
る
と
、
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
「
法
華
経
」
の
影 
響
力
は
大
き
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
、
「
女
人
」
が
成
仏
す
る
た
め
に
は
「
念
仏
」
し
か
な 
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
抑
浄
土
の
経
に
は
弥
陀
の
四
十
ハ
願
に
ま
さ
し
く
女
人
成
仏 
の
誓
を
た
て
諸
仏
に
す
て
ら
れ
た
る
も
の
只
此
誓
願
な
ら
で 
は
た
す
か
る
へ
か
ら
ず
そ
の
教
は
六
字
の
名
号
な
り
此
名
号 
は
三
世
諸
仏
の
ほ
め
給
ふ
と
こ
ろ
い
ま
一
代
の
経
の
中
い
づ 
れ
も
ほ
め
て
説
給
へ
り
又
法
花
経
の
薬
王
品
に
は
男
子
も
女 
人
も
も
し
こ
の
法
花
経
を
読
誦
し
て
安
楽
世
界
に
往
生
せ
ん 
と
ね
が
ふ
も
の
は
則
ち
念
に
応
し
て
安
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
の 
み
も
と
に
往
生
す
へ
し
と
説
給
へ
り
極
楽
を
願
は
ん
輩
法
花 
経
よ
り
は
名
号
を
と
な
へ 
て
直
に
往
生
を
と
ぐ
べ
し
ま
た
薬 
師
経
に
は
此
薬
師
経
を
ど
く
じ
ゅ
し
て
西
方
浄
土
へ
往
生
す 
べ
し
と
思
は.
、
ハ
大
菩
薩
に
を
く
ら
せ
て
極
楽
に
ゆ
か
し
め 
ん
と
説
給
へ
り
浄
土
を
ね
が
は
ん
人
は
薬
師
経
ま
で
も
な
く 
直
に
弥
陀
の
本
願
を
頼
み
聖
衆
の
迎
に
あ
づ
か
り
心
や
す
く 
往
生
を
と
ぐ
べ
き
な
り
諸
経
に
ほ
む
る
所
。
お
ほ
く
は
弥
陀
に
あ
り
と
天
台
大
師
も
の
給
へ
り
行
し
や
す
く
往
や
す
き
は 
此
念
仏
に
過
た
る
は
な
し 
こ
の
場
合
の
「
女
人
成
仏
の
誓
」
と
は
、
四
十
八
願
の
う
ち
の 
第
三
十
五
願
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
第
三
十
五
願
は
、
親 
鸞
聖
人
の
『浄
土
和
讃
』
で
は
、
 
弥
陀
の
大
悲
ふ
か
け
れ
ば 
仏
智
の
不
思
議
を
あ
ら
は
し
て 
変
成
男
子
の
願
を
た
て
(
10)
女
人
成
仏
ち
か
ひ
た
り
と
詠
わ
れ
、
第
三
十
五
願
は
「
変
成
男
子
の
願
」
と
記
さ
れ
て
い 
る
。
ま
た
、
存
覚
上
人
の
『女
人
往
生
聞
書
』
に
お
い
て
も
、
 
弥
陀
如
来
の
四
十
八
願
の
な
か
に
、
第
三
十
五
の
願
は
女
人 
往
生
の
願
な
り
。
あ
る
ひ
は
こ
れ
を
転
女
成
男
の
願
と
い
ひ
、
 
あ
る
ひ
は
ま
た
聞
名
転
女
の
願
と
な
づ
く
。
そ
の
願
文
(
大 
経
巻
上)
に
い
は
く
、
「
設
我
得
仏
、
十
方
世
界
其
有
女
人
、
 
聞
我
名
字
、
歓
喜
信
楽
、
発
菩
提
心
、
厭
悪
女
身
。
寿
終
之 
後
、
復
為
女
像
者
、
不
取
正
覚
」
こ
の
文
の
こ
ゝ
ろ
は
、
た 
と
ひ
わ
れ
仏
を
え
た
ら
ん
に
、
十
方
世
界
に
そ
れ
女
人
あ
り 
て
、
わ
が
名
字
を
き
き
て
歓
喜
信
楽
し
、
菩
提
心
を
お
こ
し 
て
女
身
を
厭
悪
せ
ん
、
い
の
ち
を
は
り
て
の
ち
ま
た
女
像
と 
な
ら
ば 
正
覚
を
と
ら
じ
と
な
り
。
11
と
、
「
転
女
成
男
の
願
」
や
「
聞
名
転
女
の
願
」
と
述
べ
ら
れ
て 
い
る
。
そ
の
第
三
十
五
願
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
「
極
楽
を
願
は 
ん
輩
法
花
経
よ
り
は
名
号
を
と
な
へ 
て
直
に
往
生
を
と
ぐ
べ
し
」
、
 
「
浄
土
を
ね
が
は
ん
人
は
薬
師
経
ま
で
も
な
く
直
に
弥
陀
の
本
願 
を
頼
み
聖
衆
の
迎
に
あ
づ
か
り
心
や
す
く
往
生
を
と
ぐ
べ
き
な 
り
」
、
「
行
し
や
す
く
往
や
す
き
は
此
念
仏
に
過
た
る
は
な
し
」
と
、
 
知
恵
や
根
機
も
な
い
末
代
の
女
人
が
成
仏
す
る
た
め
に
は
、
「
法 
花
経
」
や
「
薬
師
経
」
で
は
な
く
、
「
行
し
ゃ
す
」
い
「
念
仏
」
、
 
六
字
名
号
を
唱
え
る
こ
と
し
か
な
い
の
だ
と
展
開
す
る
。 
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
『勧 
信
念
仏
集
』
で
は
「
女
人
成
仏
の
誓
」
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
 
『浄
土
和
讃
』
や
『女
人
往
生
聞
書
』
の
よ
う
に
、
「
変
成
男
子
」 
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『勧
信
念
仏
集
』
と
同
じ
く
浅
井
了
意
が
、
万
治
三
年
、
一
六 
六
〇
年
に
著
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
『法
花
経
利
益
物
語
』 
に
は
、
「
安
居
県
様
少
女
」
や
「
外
国
清
信
女
」
と
い
っ
た
「
変 
成
男
子
」
に
よ
っ
て
往
生
し
た
「
女
人
」
た
ち
が
登
場
す
る
。
 
『法
花
経
利
益
物
語
』
と
い
う
書
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
 
「
変
成
男
子
」
に
よ
る
往
生
が
描
か
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ 
ろ
う
。
し
か
し'
「
法
華
経
」
に
つ
い
て
否
定
的
に
描
か
れ
る 
『勧
信
念
仏
集
』
で
は
、
「
変
成
男
子
」
に
よ
る
往
生
が
描
か
れ
な
い
の
も
自
然
の
流
れ
か
も
し
れ
な
い
。
『勧
信
念
仏
集
』
は
、
 
「
念
仏
に
よ
る
成
仏
」
の
重
要
性
を
示
す
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の 
で
あ
る
。
「
法
華
経
」
や
「
竜
女
」
の
往
生
を
否
定
し
て
い
る
立 
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
変
成
男
子
」
と
い
う
要
素
が
除
外
さ
れ
た 
の
も
、
構
成
上
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
変
成
男
子
」
が
描
か
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
 
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
浅
井
了
意
は' 
数
多 
く
の
仮
名
草
子
や
仏
書
の
出
版
に
関
わ
っ
て
い
る
。
当
代
一
の
作 
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
有
能
な
編
集
者
で
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ 
い
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
時
代
の
流
れ
を
感
じ
る
彼
の
感
性
に
は 
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
『勧
信
念
仏
集
』 
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
女
性
も
含
む
庶
民
が
文
化
の
担
い
手
と
し 
て
力
を
持
ち
始
め
て
い
た
。
そ
の
な
か
、
『勧
信
念
仏
集
』
の
成 
立
に
先
立
つ
、
貞
享
三
(
一
六
ハ
六)
年
に
は
、
井
原
西
鶴
に
よ 
る
『好
色
五
人
女
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
『好
色
五
人
女
』
で 
は
、
遊
女
で
は
な
い
、
自
分
の
意
志
で
自
分
の
行
動
を
決
め
る
女 
性
、
自
立
し
た
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
志 
を
持
つ
女
性
を
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
代
、
「
変
成
男
子
」
、
 
つ
ま
り
「
男
子
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
成
仏
で
き
な
い
「
女
性
」
の 
姿
を
描
く
こ
と
は
、
時
代
に
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い 
だ
ろ
う
か
。
同
時
に
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
書
物
の
販
売
に
も
逆
効
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果
で
あ
ろ
う
。
有
能
な
編
集
者
で
あ
っ
た
了
意
が
そ
れ
に
気
づ
か 
な
い
わ
け
は
な
い
。
了
意
に
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
を
読 
む
目
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
了
意
は
こ
の
『勧
信
念
仏
集
』
に
よ
っ
て
何
を
試
み
た 
の
で
あ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
『勧
信
念
仏
集
』
で
は
五
障
三
従
の
障 
り
が
多
く
、
知
恵
も
根
機
も
な
い
末
代
の
女
人
で
あ
っ
て
も
、
 
「
法
華
経
」
を
読
誦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
念
仏
」 
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
述
べ 
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
『勧
信
念
仏
集
』
は
、
「
念
仏
」
の 
功
徳
を
述
べ
る
た
め
の
勧
化
本
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ 
う
。そ
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
了
意
が
『勧
信
念
仏
集
』
を
平 
仮
名
で
著
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
平
仮
名
で
出
版
す
る
と
い 
う
こ
と
は
、
想
定
読
者
は
庶
民
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん 
そ
こ
に
は
女
性
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
了
意
は
、
『勧
信 
念
仏
集
』
に
お
い
て
、
文
字
を
通
し
て
の
教
化
、
「
読
む
」
こ
と 
に
よ
る
教
化
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
了
意
は
、
道 
場
等
で
語
ら
れ
る
、
逆
に
言
う
と
「
聞
か
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て 
で
は
な
く
、
読
者
に
よ
っ
て
「
読
ま
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
念
仏
」
の
尊
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
つ
ま
り
、
元
禄
元
年
、
浅
井
了
意
は
『御
文
』
の
よ
う
な
音
声
に 
よ
る
間
接
教
化
で
は
な
く'
文
字
に
よ
る
直
接
教
化
を
試
み
よ
う 
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
了
意
は
、
『無
量
寿
経
釈
』 
か
ら
『女
人
往
生
聞
書
』
、
そ
し
て
『御
文
』
へ
と
つ
な
が
る 
「
女
人
往
生
」
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
述
べ
る
こ
と
で
女
人 
教
化
を
試
み
よ̂
'
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
以
上
、
元
禄
元
年
に
、
実
際
に
は
貞
享
五
年
で
あ
る
が
、
『勧 
信
念
仏
集
』
の
刊
行
を
通
し
て
、
浅
井
了
意
が
試
み
た
「
読
む
」 
こ
と
に
よ
る
女
人
教
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
後
半
の
「
六 
字
名
号
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
の
考
察
は
次
稿
に
ゆ
ず
る
が
、
 
浅
井
了
意
が
、
漢
字
片
仮
名
に
よ
る
勧
化
本
や
通
俗
仏
書
に
よ
る 
知
識
階
層
の
教
化
だ
け
で
は
な
く
、
仏
書
の
仮
名
草
子
化' 
つ
ま 
り
文
学
と
い
う
方
便
を
用
い
て
、
直
接
庶
民
教
化
を
行
お
う
と
し 
た
可
能
性
は
高
い
。
補
注
(1) 
『
日
本
永
代
蔵
』
の
本
文
は
、
『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
68 
井
原
西
鶴
集3
』
(
小
学
館)
に
よ
る
。
(2) 
『勧
信
念
仏
集
』
の
本
文
は
、
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
『勧
信
念 
仏
集
』
(
宗
大 
二
六
二
八)
に
よ
る
。
(3) 
『本
願
寺
聖
人
伝
絵
』
の
出
版
に
関
し
て
は
、
大
谷
大
学
図
書
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館
蔵
『粟
津
家
記
録
』
「
浄
瑠
璃
本
平
太
郎
記
版
行
一
件
」
(
函
号 
閏
函
十
六)
に
、
一
開
山
聖
人
縁
起
上
下
巻
之
儀
は
従
先
規
寺
法
と
し
て
諸
末 
寺
之
族
望
に
任
せ
拝
讀
之
儀
許
容
之
上
役
人
傳
受
せ
し
む 
る
作
法
に
而
候
故
中
々
末
々
に
而
私
と
し
て
拝
見
難
成
書 
物
に
而
御
座
候
ひ
ら
か
な
に
直
し
土
民
下
腸
の
類
迄
心
易 
よ
み
申
候
へ
は
家
の
傳
受
寺
法
難
相
立
候
其
上
右
草
紙
之 
内
の
繪
は
於
本
寺
役
人
候
而
繪
傳
四
幅
に
調
御
門
跡
自
筆 
に
而
裏
書
被
認
末
寺
共
へ
授
与
候
其
礼
式
有
之
事
に
候
然 
者
旁
以
寺
法
之
障
に
罷
成
候
如
御
存
知
當
本
願
寺
儀
は
御 
公
儀
よ
り
御
知
行
不
被
遣
候
得
共
如
此
の
作
法
を
以
末
寺 
門
徒
の
助
成
と
し
て
相
立
義
に
御
座
候
間
諸
宗
格
別
之
道 
理
御
聞
届
被
成
可
被
下
候
事
と
あ
る
。
(4) 
『新
修 
浅
井
了
意
』
(
笠
間
書
院)
に
よ
る
。
(5) 
『十
訓
抄
』
の
本
文
は
、"
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
51
十
訓 
抄
』
(
小
学
館)
に
よ
る
。
(6) 
『古
今
和
歌
集
』
の
本
文
は
、
『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
口 
古
今
和
歌
集
』
(
小
学
館)
に
よ
る
。
(7) 
『沙
石
集
』
の
本
文
は
、
『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
52
沙
石 
集
』
(
小
学
館)
に
よ
る
。
(8) 
『女
人
往
生
聞
書
』
の
本
文
は
、
『真
宗
史
料
集
成
第
一
巻
 
親
鸞
と
初
期
教
団
』
(
同
朋
舎)
に
よ
る
。
(9) 
『無
量
寿
経
釈
』
の
本
文
は
、
『
日
本
思
想
大
系
10
法
然
・
一
 
遍
』
(
岩
波
書
店)
に
よ
る
。
(
10) 
『浄
土
和
讃
』
の
本
文
は
、
「岩
波
文
庫 
親
鸞
和
讃
集
』
(
岩
波
書
店)
に
よ
る
。
(
本
学
准
教
授)
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